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Penelitian ini bertujuan untuk bagaimana pengaruh pengaruh pendapatan 
asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana perimbangan 
terhadap belanja daerah pemerintah kabupaten karimun di provinsi kepri pada 
kantor badan pendapatan daerah dan badan pengelola keuangan dan aset daerah 
kabupaten karimun tahun 2007-2016. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan realisasi APBD dari 
tahu 2007-2016. Analisis data menggunakan alat analisis uji regresi linier 
berganda dan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji 
multikolineritas, uji heteroskedastisitas, dan uji aotokorelasi. Penggujian hipotesis 
dilakukan dengan pengujian t, uji f, dan determinasi (R
2
). 
Hasil analisis data atau regresi linier berganda menunjukan bahwa secara 
persial pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi 
khusus memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja daerah. sedangkan dana 
perimbangan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja daerah.  
Secara simultan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi 
khusus, dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah 
yang dapat diterangkan oleh persamaan ini sebesar 93,3%. Sedangkan sisanya 
sebesar 6,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model 
regresi ini. 
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